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6 червня цього року виповнилося 80 років  доктору географічних 
наук, професору Корнію Миколайовичу Мисевичу, який, 
працюючи майже 50 років в Інституті географії Сибірського 
відділення Російської академії наук, підтримує творчі зв’язки з 
українськими географами.
Народився Корній Миколайович у с. Шипинці Кіцманського 
району Чернівецької області. У 1948 р., здобувши семирічну освіту, 
вступив до Чернівецького залізничного училища № 1, яке закінчив 
у 1950 р. Працював у паровозному депо станції Чернівці, а у 1952 р. 
був призваний до лав Радянської армії. Перебуваючи на військовій 
службі, у 1957 р. закінчив середню школу в Узині Київської області.
У тому ж році вступив на географічний факультет Чернівецького 
державного університету, який закінчив у 1961 р. Працював на 
партійній роботі, вчителем, виконував обов’язки директора 
вечірньої школи.
У 1963 р.  разом з родиною переїхав у м. Іркутськ і розпочав свій тривалий трудовий шлях в Інституті 
географії Сибіру та Далекого Сходу (тепер Інститут географії Сибірського відділення РАН): лаборант, 
аспірант, молодший науковий співробітник, вчений секретар, завідувач сектором географії населення та 
історичної географії, з 1980 р. – заступник директора з наукової роботи, з 1992  р. – головний науковий 
співробітник лабораторії соціальної географії.
У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1989 р.  – докторську, з 1994 р. – професор. Основні 
напрями наукових досліджень – проблеми розвитку і розміщення виробничих сил Сибіру, соціально-
демографічні процеси Західного Сибіру, Ангаро-Єнісейського регіону, Байкало- Амурської магістралі 
(БАМ), Байкальського регіону.
К.М. Мисевич виконав цикл багаторічних досліджень з проблем населення та систем розселення в 
районах господарського освоєння Сибіру, які узагальнені в докторській дисертації. Вчений обґрунтував 
необхідність збереження традиційних занять та способу життя малочисленних  народностей Сибіру, 
тому що порушення їх в ході промислового освоєння регіонів проживання корінного населення може 
спричинити важкі  наслідки для самого існування цих народностей у швидко змінюваному природному 
середовищі.
Понад 15 років К.М. Мисевич проводив дослідження з проблем Монголії, результати яких узагальнені в 
двох колективних монографіях, наукових збірниках, Національному атласі МНР та ін. Всього у доробку 
ювіляра – понад 230 опублікованих праць, у тому числі 39 монографій (особистих та у співавторстві),  із 
них 8 навчальних посібників. Понад 20 праць опубліковано в зарубіжних виданнях англійською, німецькою, 
польською, монгольською мовами. Велику увагу він приділяє соціально-економічному картографуванню 
досліджуваних регіонів – уклав понад 60 карт населення, мережі поселень, типів розселення.
Корній Миколайович має спільні з науковцями Інституту географії НАН України напрацювання з 
питань міждержавних міграційних процесів, зокрема в рамках виконання спільного проекту Російського 
Гуманітарного Наукового Фонду та Національної академії наук України. Він був учасником кількох 
наукових конференцій в Україні, з’їздів Українського географічного товариства, обраний його почесним 
членом. На  всіх етапах багатогранної наукової, педагогічної й науково-організаторської діяльності 
завдяки високому професіоналізму, цілеспрямованості, життєстверджуючій позиції, оптимізму, 
наполегливій праці Корній Миколайович досяг значних успіхів, він користується заслуженою повагою 
своїх колег та учнів. Бажаємо ювілярові доброго здоров’я, творчого довголіття.  
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